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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE: OFICIAL
REALES "DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el intendente de división Don
Jorge Veyñ y Maimó, cese en él cargo de Intendente
militar de la quint.a región y pase á situación de reserva,
por haber cumplido la edad que determina el .artículo
treinta y seis deja ley de veintinueve de noviembre de
mil ochocientos setenta y ocho; quedando satisfecha del
celo, inteligencia y lealtad con que ha desempeilado
dicho cometido.
Dado en San Sehastián á cinco de agosto de mil no-
vecientos.
MARíA CRISTINA
lJ:l :Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, .
Vengo en nombrar Intendente militar de la quinta
región, al intendente de división Don José Meliá y
Sánchez, a.ctuaIInterventor general de Guerra. ,
Dado en San Sebastián á cinco de agosto de mil no-
vecientos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MÁRCELO DE AzcÁRRAGA
. ~,'
En noIhbre de "Mi Augusto Rijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Interventor general de Guerra, al
intendente de división Don Enrique Fernández de
la. Riva. y Soriano.
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Dado en San Sebastián á cinco de agosto de mil no-
vecientos.
MARíA CRISTINA
El1finistro de la Guerra,
MARCELO DE AzoÁRRAGA
En consideración á los servicios y circunstancias del
subintendente militar, número uno de li escala de su
clase, Don Adolfo Pascual y Alvarez Ordoño, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra., y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em·
pleo de Intendente de división, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por pase á situación de
reserva de Don Jorge Veyil y Maimó.
Dado en San Sebastián á cinco de agosto de mil no-
vecientos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
¡MAROELO DE AZCÁRRAGA
Servicios del subintendente militar D. Adolfo Pascual
y Alvarez Ordoño
Nació el dia 24 de diciembre de 1842 é ingresó en la Es·
cuela especial de Administración Militar el16 de septiembre
de 1857, comenzando á contársele sus servicios en 24 de di·
ciembre siguiente, dia en que cumplió la edad reglamentaria.
Promovido á oficial 3.° en julio de 1860, fué destinado al
distrito de Andalucia, en cuya In' ervención permanecióha-ta
octubre del mismo"año, que pasó á tormar parte del ejército
de ocupación de Africa.
Volvió al distrito de Andalucía en enero de 1861 y desem·
peñó diversos. coml:\tidos ep la plaza de Cádiz, ascendiendo
por antigüedad á oficial segundo en julio de 1862.
Se le destin'Ó á la DÍl'ección general del cuerpo en marzo
de 1867, pasando luego á la Intervención general.
Alcanzó el grado de oficial primero por la gracia general
de 1868, destinando~ele en mayo de 1869 al distrito de An-
dalucia, en donde sirvió 6nla Intervención" y en diferentes
cal'gosque se le confirieron en las plazas de Sevillá y Cá diz
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Al ascender á oficial pximer<> en mayo de 1873, :fué co-
locado en la Dirección general, nombrándos!'ll~ auxiliar de
la olase de primeros del Ministerio de la Guerrá en julio del
propio año, y volviendo en ootubre á dicho centro directivo.
Desde dicielIl,bre de 1875 perteneoió á la brigada de transo
portes, obteniendo reglamentariamente el empleo de comisa·
rio de guerra de segunda olase en febrero de 1876, yen sep-
tiembre el grado de oomisario de guerra de primera, por los
servioios que prestó durante la campaña carlista.
Fué nombrado profesor de la Aoademia de Administra-
ción Militar en mayo de 1880, otorgánd.osele en diciembre
el grado de Subintendente militar por el mérito que contrajo
escribiendo la obra titulada «Lecciones de éontabilidad pú-
blica y militar», que fué declarada de texto en la citada Aca-
demia. .
En julio de 1881 se le destinó al distrito de Andalucia,
desempeñando las funciones de interventor del Depósito de
sementales de Jerez de la Frontera y de comisario de guerra
del mismo punto, encargándose después de distintos cometi·
dos en la IntE'ndencia militar.
Se le nombró jde del detall de las factorias militares de
esta corte en mayo de 1885, trasJadándosele á la Dirección
general del cuerpo en septiembre de 1886.
Ascendido á comisario de guerra de. primera clase en
marzo de 1887, prestó sus servicios, sucesivamente, en la In·
tervención general militar, en la Inspección general del cuer-
po y en la Ordenación de pagos de Guerra.
Al ser promovido á subintendente militar en noviembre
de 1893, fué destinado á la Comandancia general de Melilla,
y no obstante haberse dispuesto en diciembre su alta en el
cuadro para eventualidades del servicio de la primera región,
sirvió en comÍi:lión en el primer cuerpo del ejército de Africa
hasta su disolución, incorporándose luego á la Ordenación
de pagos de Guerra, á la que se le destinó en febrero de 1894.
En mayo siguiente fué nombrado director de la Acade-
mia de Adminif"tración Militar, cargo en que continúa.
Ha desempeñado varias comisiones; cuenta 42 años y 7
1!-leaes de e:fectivos servicios, de ellos 6 y 10 meses en el eme
pleo de subintel:.ldente militar, y se halla en posesión de las
condecoraoiones !'iguientes:
Una cruz de primera clase y dos de segunda .de la Orden
del Mérito Militar con distintivo blanco.
REALES ORDENES
Sl1:BSECRE'rAUÍA.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). se ha servido disponer que
el comandante de Caballerfa D. Miguel Feijoó y Pardiñas, cese
en el ~argo de ayudante de campo del general de brigada'
D. Tirso Albert y Sauca, jefe de la 1." brigada de la 15.9. di-
visión.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 6 de agosto de 1900.
AZOÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Galioia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del ReihO, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien. nombrar
ayudante de campo del general de división D. Federico
Gobart y Martillez, comandante general de la 7.a división y
Gobernador militar de la provincia de Murcia y plaza de Caro
tagena, al capitán de Artilleria D. Miguel Manche y Ríos, que
actualmente desempeña igual cargo á la inmediación del ge·
neral de división D. Angel Aznar y Butigieg, Director de la
Escuela Superior de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
e:fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Seftores Capitán general dé la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del genel'al de división D. Angel
Azuar y Butigieg, Director de la Escuela Superior de Guerra,
81 capitán de Artillería D. Julio AndulIa y Ros, que se halla
en situación de excedente en la tercera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 6 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores 'Capitán general de la tercera región y Directór de la
Escuela 8uperior de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ES'l'ADO :MAYOE y CAUPA:f:lA.
RECOMPENSAS .
Excmo.,Sr.: En vista de lo e~puesto po~ el Consejo Su-
premo dé Querrá y Marina en 7 de junio Í>r6~imo pasado¡,
aceroa del expediente de juioio contradictorio pará cruz dé
San Fernando, instruido á petición del teniente c01;onel,
jefe del capitán de Infanteria D. Francisco Cabrera y Cazorla,
para esclarecer el derecho de este oficial á la misma, por su
comportamiento y méritos contraidos el día 25 de mayo' de
1898 en laacoión que sostuvo contra los ins.urrectos cu·
banos en al lugar de~ominado cLoma de- Fray Benito»; y
resultando que al frente de la guerrilla que mandaba, com-
puesta de 28 á 37 hombres, batió á 400 i:1e aquéllos, que pa-
rapetados detrás de una cerca de alambre, rompieron elfuego
contra la guerrillá CUándo se hallaba á unos 60 pasos, hirien-
do mortalmente á dicho capitán Cabrera, quien sin intimi·
¿arse ni mostrar desaliento, sino antes al contrario, animan-
do á su gente, cargó sobre el enemigo hasta llegar á la misma
cerca, que trató de flanquear, pero, falto ya de fuerzas, cayó
allí del caballo, fué retirado y falleció á los pocos minutos
de haber dado tan relevantes pruebas de valor personal, con-
siguiendo con su heróioo comportamiento que no decayese el
ánimo de su tropa, que tomó la posición enemiga, en la que
los rebeldes dej¡:tron trESs muertos, retirando algunos más, y
habiendo tenido por nuestra parte dos muertos, un herido
grave y cinco leves, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con el parecer del citado
Consejo Supremo y por resolución de ·19 del mes pró~iQlo
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pasaao, ba tenido á bien conceder al expresado capitán la
cruz de segunda clase de la real y militar Orden de San Fer-
nando, con la pensión anual, anexa, de 1.500 pesetas, abo·
'nable desde la fecha del hecho de armas, con arreglo á lo
prevenido en real orden de 17 da noviembre de 1875, y transo
misible á los herederos, por considerarlo comprendido en el
caso 7.°, arto 27 de la ley de 18 de mayo de 1862.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios.guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
1.° de agosto de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la: Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado á este Ministe·
ria por el Capitán general que fué de la isla de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 17 del mes próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar, con fecha 30 de octubre de 1897, la concesión del
empleo de segundo teniente de la escala de reserva de Infan·
tería. que, como mejora de recompensa, hizo aquella auto·
ridad á favor del sargento que fué del regimiento Infantería
de la Princesa núm. 4, D. Angel Rebollo IjaIba, por todos sus
servicios en lé. campaña de aquella isla hasta la citada fecha
de 30 de octubre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos ~ños.
Madrid 1.0 de agosto de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Mgundo teniente de la Guardia Civil D. Rogelio rerreras y
Berros, en súplica ·de mejora de recompensa por servicios en
la pasada 'campaña de Cuba, en atención lique con posterio-
ridad á la segunda cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, que obtuvo por operaciones en septiem-
bre de 1897,según real orden de 19 de julio de 1898(D. O. nú·
mero 160), prestó servicios de campaña que no fueron recom-
pensado!:1, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino. por resolución de 19 del mes próximo pasado,
ha tenido á'bien concederle mención honorÜica por los refe-
ridos servicios hasta su regreso á la Península, en marzo
de 1898. '.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchol'l años. Madrid
1.° de agosto de 1900.
AzcÁBRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de Infantel'ia Antonio Serván y García, en solicitud
del empleo de segundo teniente de la escala de reserva de
,dicha arma, como mejora de recompensa por servicios pres-
.~ados en la pasada campaña de Coba, el Rey(q. D. g.), yen
.su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien con·
cederle, en el expresado concepto de mejora, la cruz de plata
del M~titt>Militar (fon distintivo rojo y la pensión mensual
d~ 2'50 ~l!etill!l, no vitaliCia, en ve'Z de la de igual <:la~, sin
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pensión, que obtuvo como última recompensa, publicada en
el BoleUn Oficial de 31 de julio de 1898 núm. 42.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de agosto de 1900.
Señor Capitán. general de Aragón.
...-
SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERI4-L DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.). yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qne por el
batallón de Ferrocarriles se ~ntreguen á la Comisión encar-
gada de arreglar el campo de tiro de CarabancheI, los carri.
les que V. E. solicitó con su escrito de 19 de .julio último,
en la forma que puede hacerlo el referido batallón, por no
tener carriles de la longitud indicada en la relación que V. E.
acompañaba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de agosto de 1900.
AzCÁBBAGA
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS EBPIOlAL!S
EXPEDIEN'I'ES DE ABINTESTATO
Cí1'culm'. Excmo. Sr.: En vista de un escrito dirigido á
este Ministerio por el Capitán genernl de Castilla la N\l~va,
haciendo presente la conveniencia de que se dicte una reso-
lución de carácter general, acerca de la terminación de los
expedientes de abintestato procedentes de Cuba, .y entrega
de cantidades á los herederos de los causantes, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido resolver:
1.o Las diligencias de prevención de abinte!'tato que ins-
truye la jurisdicción de O'uerra, deben limitarse á formar
inventario de los bienes que se encuentren de la propiedad
del finado, y puedan desaparecer; á poner estos bienes en
lugar seguro; á aVel'igllar brevemente quiénes son los here·
deros abintestato dentro del cuarto grado' civil, y á entregar-
les ó enviarles dichc)s bienes, con las debidas seguridades, sin
perjuicio de las reclamaciones que puedan hacerse y sin que
se verifique retención alguna de dichos bienes, que no esté
expresamente autorizada por la ley; débiendo, en este caso,
dar cuenta aeste Minh,terio, con expresión de la cantidad
retenida, objeto de la retención y disposición legal en que
se funde. .
2.° Las liquidaciones de alcances y deudas de militares
fallecidos, y los expedientes de solvencia ó insolvencia, en su
caso, se formarán separadamente de los expedientes de abin-
testato, á fin de qne no s€'an obstáculo para la terminación de
éstos; pero si antes de entregar á los herederos los bienes del
finado apareciese una deuda de éste, liquidada definitiva-
mente á favor del Estado, se hará efectivo su imp'orte', pro-
curando pOUerse de acuerdo con dichos herederos, y si no
hubiese conformidad, s'e practicarán con arrl:l'g10 ti la l'e'y la~
dilige'ntlias :nec;l;l'S'ária~ pata cobrat la deuda. .
...
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3.° Al verificar la liquidación y pago de alcances de los
. m.ilitares de todas clases, ho se retendrá cantidad alguna para
xesponder á cargos posibles que no resulten real y positiva.
mente comprobadoB al hacerse la liquidación provisional;
debiendo tenerse presente, en cuanto á las liquidaciones de
alcances y pago de los mismos, todo lo prescripto en la real
orden circular de 7 de marzo último (D. O. núm. 53).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 4 de agosto de 1900.
Sefior., ••.
- -.-
tida de 10.000 pesetap, que figura para esta clase de. gastos en
el cap. 4.°, arto 1.0 del presupuesto vigente; siendo también
la voluntad de S. M. se tenga presente esta atención, para
incluirla en el primer proyecto de presupueeto que se re·
dacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGJ.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ADKINIS~nAOIÓN XIL!TAD
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 9 de julio próximo pamdo, promovida
por el segundo teniente de ese instituto D. Juan Azorin San-
tos, en súplica de que se declare indemnizable una comisión
que ha desempeñado de juez instructor de una causa, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
considerando qne para desempeñar dicha comisión no se ha
tenido presente lo prevenido en los arts. 8.° y 9.° del vigente
reglamento de indemnizaciones, se ha servido deEestimar su
petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid
4 de agosto de 190q,
AZCÁRRAGA
Eeñol' Director general de la Guardia Civil.
GASTOS DE ESORITORIO
Excmo. Sr.:' En vista del escrito de V. E. fecha 23 de ju-
nio último, remitiendo copia del que le dirigió el coman·
dante militar de Linares, solicitando que se le asigne una can·
tidad para gastos de aquella comanoallcia, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre !ti Reina Regente del Reino,13e ha servido
disponer €~ asignen a dicha comandancia militar 10 pesetas
mensuales para g'asto's de e's'crit'orio, c(:)n aplicación á la p'ar.
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LICENCIAS
E:x:cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á este
Ministerio en 17 del mes anterior, promovida por el auxiliar
de segunda clase del cuerpo Auxiliar de Administración Mi·
litar, con destino en esa Ordenación, D. Juan Benito Ramos,
en súplica de que se le concedan dos meses de licencia por
enfermo para Salamanca; y teniendo e~ cuenta lo expuesto
en el certificado de reconocimiento facultativo que acompa·
ña, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido acceder á lo solicitado por el recurrente,
con arreglo á las instrucciones aprobadas por real orden de
16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima re·
giones.
MA'fERIAL DE ESTADOS MAYORES DE PLAZAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha 7 de
julio último, remitiendo dos presupuestos para reposición de
efectos de las capillas de Cabrera y Fortaleza de Isabel lI,
importantes 169 y 99 pesetas, l'espectivamente, el Rey (que.
Dios guarde),y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido aprobarlos y disponer que su importe se apli.
que á la partida que para tal objeto figura en el cap. 4.°, aro
ticulo 2.° del presupuesto vigente.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de agosto de 1900. .
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE HOSPITALES
F]xcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 7 de junio último, cursando instancia del co-
mandante mayor del regimiento Infantería de Navarra nú-
mero 25, en súplica de autorización para reclamar 301'59 pe-
setas, que por medicamentos facilitados en los meses de al:1:OS-
to tí noviembre, ambos inclusive, de 1899, satisfizo el cuei:po
ti la. farmacia del hORpit.'ll militar de Barcelona,el Rey
(q. D. g.), Yén fIU Ml:llote la Reina Rég'ente del Re'ino, de
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acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, se ha servido acceder alo solicitado por el recurrente,
y disponer que la mencionada suma se reclame, por adicio.
nal al primer semestre de 1899-900, cap. 7.0 , arto 4.0 , la cual,
una vez liquidada según corresponde, se incluirá en el con-
cepto de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito
legislativo, del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de agosto de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 17 de julio
último, solicitando autorización para disponer que se verifi-
que por. cuenta del Estado el transportr, desde esa plaza á
Santa Cruz de Tenerife, de una caja conteniendo 731 libretas
de ajustes de individuos de tropa del batallón provisional de
Canarias, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que se
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de agosto de 1900.
AzdÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 19 de ju-
lio anterior, solicitando autorización para formalizar una
adicional al cap. 7. o, arto 5. 0 del ejercicio cerrado de 1880-81
p0r el importe de los gastos de pasaje del sargento desertor
José Belmar, ascendente á la cantidad de 117'01 pesetas, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita; dis-
poniendo, al propio tiempo,que la referida adicional se inclu·
ya en haberes del cap. 18, artículo único del vigente presu-
puesto, librándose su importe en formalización, con la apli.
cación correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.<E. muchos años. Madrid
4 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~.-
SECOIÓN DE J'OSrnCIA y DEREC:a:OS l'ASIVOS
CRUCES
Ex.cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Felipe Polanco Noval, vecino de Oruña (Santander), en sú-
plica de que se le traslade á la Península la pensión de cruz
del Mérito Militar vitalicia que le fuá asignada en las cajas
de Cuba por real orden de 15 de noviembre de 1880, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 19 de julio último. y con sujeción á lo preveni-
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do eh el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y
en la real orden circular de 20 de mayo siguiente, ha tenido
á bien conceder al interesado la traslación que solicita, abo-
nándosele, por la Delegación de Hacienda de Santander, la
pensión de 7'50 pesetas al mes, á partir de la fecha anterior
al 1. 1> de enero de 1899 en que justifique haber trasladado'su
residencia á la Península; satisfaciéndosele, por la Dirección
de Hacienda encargada de los asuntos de Ultramar y con
cargo á las atenciones de Cuba, las pensiones correspondien·
tes alos meses que dejara de percibir, hasta la citada fecha de
su traslado á la Península, y en la cuantia mensual de 18'75
pesetas, que por las cajas de aquella isla tenia señalada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Diós guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
COQ
LIOENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
profesor mayor del cuerpo de Veterinaria Militar, retirado,
n. José Becerra Liñán, en súplica de que se le conceda licen-
cia para la isla de Cuba, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición
del interesado, quedando sujeto á las disposiciones dictadas
y,que puedan dictal~sepor el Ministerio de Hacienda respecto
á las clases pasivas r\sidentes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de agosto de 1900.
AzCÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de julio último, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 2.250 pesetas anua·
les, que por real orden de 25 de abril de 1889 fué concedida
á D.a Mercedes Moran Labandera y Garda, en concepto de
viuda del brigadier D. Manuel Contreras Trillo, y que en la
actualidad se halla Vácante por haber fallecído dicha pensio-
nista, sea transmitida á su hija y del causante n.a María del
Pilar Contreras Morán Labandera, á quien correeponde según
la legislación vigente; debiendo serle abonada, mientras per-
manezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Valladolid, á partir del 26 de enero del corriente año,
siguiente dia al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de agosto de 1900.
AZCÁRRAG....
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75)...
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y de conformidad con 1ó expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 19 de julio último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.125 pesetas, qu~ con el
aumento de la bonificación del tercio de dicha cantidad, abo-
nable esta última por las cajas de la isla de Cuba, fué seña-
lada por real orden de 21 de febrero de 1899 á D.s Agustina
Destiada Fourtieot, en concepto de viuda del comandante de
Infantería, retirado, D. Jaime Lobo 1\-1ontoto, se abone á la
interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de
la Dirección general de Clases Pasivas sin tal aumento, ósea
en el susodicho importe de 1.125 pesetas anuales, é ínterin
permanezca en dicho estado, cesando en el mismo dia, pre-
via liquidación, en el percibo de su referido anterior seña-
lamiento; debiendo quedar sujeta á las disposiones dictadas
por el Ministerio de Hacienda respecto á las pensionistas
residentes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d~­
más efectos. Dios guarde á V. E.. muchos años. Madrid 4
de agosto de 1900.
AZCÁRR~GÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 19 de julio último, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de 625 pesetas y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abonable esta
última por las cajas de las islas Filipinas, que por real orden
de 19 de octubre de 1892 fué concedida á D." María Igna-
cia Sanz y Munduate, en concepto de viuda del capitán de !l:.
fanteria D. Casimiro Pérez·Dávila y Ossorno, se acumulen
formando un solo beneficio, importante 833'33 pesetas anua·
les, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonará á la interesa-
da, por la Administración especial de Hacienda de Guipúz-
coa, interin permanezca en su referido estado, previa la co-
rrespondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectós. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de agosto de 1900.
AZOÁRRAGÁ
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino; de conformidaa. con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de julio último,
ha tenido á bien conceder á D.s Concepción, D.a Angela y
n.a Aurora Osanz yPereira, en concepto de huérfanas del ca·
pitán de Iilfantería, retirado, D. Ramón, la pensión anual
de 625 .pesetas, que les corresponde como comprendidas en la
ley de 22 de julio de 1891, la cual pensión se abonará P'2f
p.arte.s ;'gullles á las interesadas, mientras permanezcan solte·
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ras, por la Delegación de Hacienda de la Coruña, á partir del
23 de diciembre de 1899, siguiente día al del óbito del
causante; acumulándose la parte de la que pierda su aptitud
legal en la que la conserve, sin necesidad de nueva declara-
ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
000
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rein&
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de julio último, lul
tenido á bien disponer que la pensión de 625 pesetas anua-
les, que por real orden de 29 de nov:iembre de 1882 fué con-
cedida á D.a María Manuela Vello y Rañoy, en concepto de
viuda de las segundas nupcias del capitán de Artilleda, re-
tirado, D. José Fernmndez Rego, y que en la actualidad se
halla vacante por haber fallecido dicha pensionista, sea trl\ns-
mitida á su hija y del causante D." María Estrella Fernánde~
Vello, á quien corresponde según la legislación vigente; de-
biendo serle abonada, mientras permanezca soltera, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Orense, á partir
del 13 de abril del corriente año, siguiente día al del óbito
de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de agosto de 1900.
AzOÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren·
didos en la siguiente relación, que empieza con Mateo Aca-
bedo Lara y termina con María Josefa Valladares Gómez,' por
los conceptos que en la misma se indican, las pensiones
anuales que se les señalan, como comprendidos en las leyes
ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán
satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacien-
da de las provincias que se mencionan en la susodicha rela-
cíón, desde las fechas que se consignan; en la inteligencia,
de que los padres de los causantes disfrutarán del beneficio
en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en
favor del que sobreviva, y las viudas mientras conserven su
actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de agosto de 1900.
AZOÁRRÁGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarIna.
Señores Capitanes genera:les de laa regiones.
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Relación 'lUt: Be cita
PENSIÓN II'EOHA.
ANUAL QUE EN QUE DEBE RlrlPEZAIl IlICSIDENOU. DE LOS INTEIlES..DOB
Parentesco Slt LES Leyes EL ABONO Delegación de Hacienda deNOMBRES DE LOS INTERESADOS con los EMPLEOS y NOMBRES DE WS CAUSANTES OONCEDE Ó reglamentos DE LA. PENSIÓN ia provincia en que se lesque se
causantes les aplican consigna el pago
Pesetas Cts. Dia Mes Afta Pueblo Provincia
Mateo Acebedo Lara•.•.•..• , ..•.• Padre••.•... Soldado, Manuel Acebedo Diez •.••... 182 60 16 julio 1896 ••• 7 mal'ZO '" 1900 Logrofio ., .•..•••••.. Oenicero .••.•••.•• Logrofio.
Tomás Almenar Arazo•....•.....• Idem .••...• [dem, Vicente Almenar Sanchis...••.. 182 60 Idem .•...... ,. 4 abril .... 1900 Valencia ....•• , ...•.• Valencia .......... Valencia.
Andrés Boza Blanco .............. Idem ...... Idem, Vicente Boza Pascual. ...•..•... 182 60 Idem ...••..... 16 dicbl'e ... 189!' Huelva ••.••..•....• Villarrasa••.•...•• Huelva.
Juan Ben Fontao................. Idem .•• , •.• ldem, José Ben Gamás ..••...•••••... 182 60 Idem ...•.....• 31 ídem .... 18119 Corufia...••••.•...... ).\{arrozos.•....•••. Oorufia.
Antonio Orespillo Martín y María
Idem, Francisco Crespillo Martí:li ••.•• Málaga.Martín Fernández.............. Padres••...• 182 60 Idem •..•.•..•• 211 enero ••.• 1900 Málaga •.••••.••..••. Málaga ••••••••.••
José Cánovas Andrés y Ana Palla-
Aledo.••.••••..... Murcia.rés Lopere•.•..•.•••.•.••.••••• Idem .••••.. Idem, Juan Cánovas Pallarés ....•..•• 182 50 8 julio 1860 .... 22 ídem ..•. 1900 Murcia .••.....•.....
Petra Oortés Civez ••.••....•.•... Madre viuda Idem, Valeriano Jiménez Cortés ..•••. 182 50 16 julio 1896 ... 17 abril .... 1900 Zaragoza......•....•. Sádava •.•.••.••.• Zaragoza.
Francisco Caslls Ferré y Ursusina
Holé Dalmau..••••.•••••.•.••.. Padres.•..•• Idem, Francisco CasRs Solé•.•.••••..• 182 lío Idem •.••..•.•. 8 sepLl·e ... 1899 Tarragona•........... Reus ............. Tarragona.
Jerónimo Duel López•...•....•..• Padre....... Idem, Ramiro Duel Ovejero..••.••..•• 182 50 Idem •.....•..• 13 marzo •.. 1900 A'vila............... Medinilla••....•.. AvUa.
Felipe Durán Galdín y Carlota Gó-
Jdero, Mariano Durán GÓmez .••••...• S.Martínde Trevejo Cáceres.mez García...... oo ............ Padres.•.••. 182 50 Idem ..•..•..•. 5 abril .... 1900 Oáceres ..•.•••.••...•
D.a Fernanda Enríquell y Mansilla. Viuda ..•..• ~Gr~~~i~~:~~~?~:~'. ~~t.O.~i~.~~~~~~.~~ 25 junio 1864, 16} 1900 Málaga •••.••.•...••. Antequera ••....•. Málaga.2.500 » abril 1883 y R. 13 marzo ...
0.4 julio 1890.
GOl ..... : ••....•.María Escudero García..•..•...... Madre viuda Soldado, Andrés López Escudero ...•.. 182 60 16 julio 1896.... 10 abril ..... 1900 Granada ••..•...•..•. Granada.
Manuel Flores Mnfioz y Rafaela
Ortiz Fernández.•..•.••.....••. Padres.••••. Idem, Manuel Flores Ortlz............ 182 50 8 julio 1860 •... 24 ídem .... 1899 Idem .••.....••..... Pinol'! Puente•.••.• Idem.
Francisco Galeote García y Dolores
Zllfarraya ..•••...• Idem.Santamaría Ortiz..•.•.•.•••.... Idem ...... ldem, Juan Galeote Santamaría.•..... 182 60 15 julio 1896 •.. 7 ídem ..•. 1\)00 [dem •..•..•.••.••...
José García Guerrero••..••••. , .•. Padre....... Idem, José Garcílt Valero............. 182 60 Idem .......... 2 enero•... 1900 Valencia ••.•.••••.... Sueca••.•••....••. Valencia.
p.a Julia Jiménez Valero •.••.•... Viuda ...... Coronel, D. Rical'do Pérez Escohotado. ro junio 1864,16) Toledo.....•...••.••. Talaveradela Reina Toledo.1.875 )) abril 1883 y R .. 26 novbre••• 1899
:. Rosa Leiro GÓmez••••.•.•..... [dem .•••..• 2.° Tente., D. Manuel Alvarez González.
0.4 julio 1890.)
octubre.. 1899 Oorutia.. •• • • • . . . . • •• • Corufia •.•..•.•••• Corutia.400 ~ 22 julio 1891 .... 26
» Maria Rafaela Lozano León .... Idem...•... IJem, D. Pedro González Civera .•..•. 638 76 16 julio 1896 .. . 3 julio .... 1898 Córdoba ...•.••.•.•• , Córdoba ...••...•. Córdoba.
Isabel Moro Montoto •.•.•.•••.•.. Madre viuda Soldado, Juan Alvarez Moro .•.••.•••. 182 60 ldem ..•.• ,. •. 26 anero ..•. 1900 Oviedo••••.•.•••. ; ••. Luces•..•.•••..•.. Oviedo.
Eugenio Pérez García y Feliciana
ldem, Pedro Pérez Campos •..•...•... abril .• " 1900 Palencia ..........•.• Osorno••...•...••. Palencia.del Campo ..•..•••..•.....•... Padre~...... 182 60 8 julio 1860 ... , 7
María Josefa Valladares Gómez.... Madre viuda ldem, lndalecio Salas Valladares•.•.•. 182 50 15 julio 1896 ... 15 marzo ... \1900 Huelva ............ oo Trigueros ......... Huelva.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo deterininado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75J, y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 19 de julio último, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de 470 pesetas y la bonificación del ter-
cio de dicha cantidad, ósea 156'66 pesetas, abqnable esta
última por las cajas de la isla de Puerto Rico, que por real
orden de 22 de abril de 1895 fué concedida á n.a Facunda
Andrea Asunción, en concepto de viuda del primer teniente
de la Guardia Civil, retirado, D. Francisco Bartual Maera,
se acumulen formando un solo beneficio, importante 626'66
pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonará á
la interesada, por' la Delegación de Hacienda de Valencia, ín-
terin permanezca en su referido estado y previa la correspon.
diente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 4
de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capiflán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
C> le
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino; de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de julio último, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 6S8'75 pesetas
anuales, que por real orden de 13 de abril de 1898 fué conce-
dida á D.a Tomasa Vela Aranaz, en concepto de viuda del
segundo teniente de Infantería D. Luis Larrea Allueva, y
que en la actualidad se halla vacante por haber contraído
segundas nupcias dicha pensionista, sea transmitida á su hi·
ja y del causante n.a. Pilar Rufina Larrea Vela, á quien corres-
© Ministerio de Defensa
ponde según la legislación vigente; debiendo serle abonada,
mientras permanezca soltera y por mano de su tutor D. Ma-
riano Salcedo Fontana, en la Delegación de Hacienda de Za·
ragoza, á partir del 10 de octubre de 1899, siguiente día al
en que contrajo nuevo consorcio su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guérra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado que fué del batallón de la
Unión, Peninsular núm. 2, Rogelio de Cabo Otero, na.tural
de Carballinos (Orense); y resultando del dictamen emitido
por la reunión médica afecta á la tercera sección de la Junta
Consultiva de Guerra, que el interesado ha recobrado la uti-
lidad para el servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, dé acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 19
de julio último, se ha servido desestimar dicha propuesta, y
disponer que cese en el percibo de haberes como expectante
á retiro, expidiéndosele la licencia absoluta, si bien se le de-
clara con preferente derecho para ocupar los destinos á que
se contrae el arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en el
que se halla comprendido; conservando, fuera de filas, la
pensión mensual de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz
vitalicia del Mérito Militar de que se halla en posesión, y se
le abonará por la Delegación de Hacienda de Orense.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard& ti V. E. muchos años. Ma-
drid .4 de agOlOto de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Reyeg. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el señalamien-
to de haber provisional que se hizo á los jefes, oficiales é in·
dividuos de tropa comprendidos en la siguiente relación,
que principia con el coronel de Infantería D. Joaquín Seíjas
de las Casas y termina con el carabinero Francisco Vieéns Mo-
líns, al expedírseles el retiro para los puntos que se indican,
según las reales órdenes que también se expresan, asignán-
d0les, en definitiva, el sueldo mensual que acada uno'se se·
ñala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoá
Madrid 4 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Baleares y
Canarias y Comandante ge~eral de Ceuta.
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.Relación que se cita
I .
1 señalamiento Fechas de las mIes órdenes
i Armas ó cuerpos definitivo püt las que se les Delegaeiolleg
I que se le¡¡ asiana concedió el retiro Puntes en queNOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos á. que de Hacienda en quo
I I residen1 se consignó el pagoI pertenecen
¡ Pesetas cts. DiB Mes Aüo
I --- - - -
i tagadUría de la DI
D. Joaquín Seijas d,e las Casas•.. ¡coronel. ••.• Infantería•.••.. 66~ 60 25 a.bril..... 1900 Madrld. •••. . • . rección general dClases Pasivas. .
» Celestino Unanua ArostegUi.¡otro ........ \ ldem.......... 662 60 8 marzo ... 1900 Murcia •••••••• IMurcia.
tagadUría de IR. Di
,. Manuel Alonso Paniagua••••• I Aud.rbrigada Jurídico ••••.•• 460 • 10 enero•.•• 1900 Madrid. ••••••• rección general d
• M.nn,l "nni' B.lgbdo....•. 'Ieom.nd.nt•. Im,nl.d•.. , .. ',
Clases Pasivas.
375 » 21 febrero•• 1900 ldem..••••••• 'IIdem.
• Camilo Fernández DIaz•.•.•• Otro .••.•••• ldem •••....••. 875 » 8 marzo. " 1900 Villanofar. •••• León.
ragadUrIa de la Di
» Benito Furelos Otero ........ I Otro ........ Idem .......... 375 » 23 ídem .... 1900 Madrid. • • • • • • • reéción p:e~eral d
lo" Sáncl", V""l..........iQt,o....... ·lld= ....•..... Clases Paslvas.• 876 ) 10 ídem ..• , 1900 Trasangüelos•.• ¡COrnfia.) JOfé Sánchez Vaquero .••••.. Olro ........ Caballería .•.• 375 » 17 ídem •••• 1900 Consuegra .•.•• Toledo.
) Luis BaEcuas Rodríguez.••... iCapitán•.•. 'IGUardia Civil ••. 375 ) '17 ídem .... 1900 Pu'ebla del Cara-
mifial. ••..••• Corufilt.
) Jerónimo 2,reus Font~nals.••• 10tro......•. ,Infantería .••••. 100 » 10 ídem .... 1900 Agramunt•.•..• ,Lérida.
» Cayetano .,i!;strada QUlDtero••. 1Otro ..••••.. Idem.....••.•. 1 375 ~ 9 febrero .• 1900 Córdoba .••..•• Córdoba.
) Nicolás Guerrero Melero '" .• !Otro .....•.• IIdem •••..••••. 225 » 8 marzo•.• 1900 Granada.•...• , Granada.
• ¡oo,'in I<Ip., S."ano....... IOtro........le"'h'..'OO .... fPagadUría de la Di100 » 27¡enero ...• 1900 Madrid. ••.. . • • rección general d
, Clases PasivaiJ.
) José Martínez Navarro ••••••. Otro ..••..•• Caballería .•••. 195 ) 29lmarzo •.. 1900 Cartagena ...... \MUrCia.
~ Andrés Millán Guillén •.••••..Capellán 1.0 • IEclesiástico •••. 66 ) 26 enero .••• 1900 Jerez de la Fron-
tera •••.••.•• Cádiz.
. tapo de E jér-1 . IPagad?ría de la Di
" Aquilino Martínez Platas.... cito para re- Alabarderos .••. 195 » 26 íde1ll .... 1900 MadrId •••••••• , recCión general d
tiro. guardia Clases Pasivas.
\) Manuel Olmo Parada· ........ Capitán...... lnfanter.ía .•.•• 225 » 8 marzo ••• 1900 ldem ..•••••••• Idem.
) Tomás Posch Estivel .••.• " . Otro........ Idem•••••.•..• 225 » 10 ídem .... 1900 'farragona•••••. TarragonR.
~ Joaquín Ramonet Prate.•.•.. MÚEl.o mayor Idem ...•..•..• 225 » 26 enero ••.. 1900 Barcelona .••••• Barcelona..,
\) Santiago Fernández Ceballos.. 1,er Teniente Idem .•.••.•••• 187 líO 8 marzo••. 1900 Figueras .••••.. Gerl)na.
) Antonio Fraile Alcalde .•.••. Otro ....•.•. rdem •••••••••. 168 76 23 mayo ..•. 1900 ¡¡¡lorida de Lié-
bana .••••••• Salamanca.
) Juan Martínez Cuartero ••••.. Otro ........ Idem •••••••... 168 75 29 marzo••. 1900 Barrax .•••••••• Albacete.
) Francisco Salgado Plumares •. Otro ...•.••. Caballería••••. 167 50 13 ídem •••• 1900 Santa Clara de
Avedillp...... Zamora.
tagadUría de la Di
) Germán Arcacha Montesinos. Otro 2.°.... ldem •••..•.•.. 75 ) 8 ídem .... 1900 Madl'!d . . • • • • • • rección general d
Clases PaeiVt\s.
» Francisco Campa Velasco •••. Maestro pral. Material de Art.a 337 60 31 enero .••• 1900 rrubia ......... Oviedo.
) Francisco Madruga Pérez •... Auxiliarde
almacén... ldem••..••••.. 105 l) 17 febrero .. 1900 Sevilla ......... Sevilla.
uan Casas Beltrán......•••.•.• Músico de l.a Infantería•...•. 30 » 7 mayo •••. 1900 Barcelona••..•• Barcelona.
uis Fernández Cuevas..•.•..•. Otro 2.a..... [dem .•..••••.. 30 )) 31 enero .••. 1900 Palma .• ....... Balearee.
u(s Hermosilla Presa.•.•••.•.. Otro ..•.•••. ldem ••••.•••.. 30 » 31 ídem •.•• 1900 Briviesca....... Burgos.~Pagaduría de la Di
ilvestre Lagnna Fuentes ..••.•. Otro ........ [dem .••••..••. 30 ) 31 ídem ..•. 1900 Madrid. .••• .. . rección general'd
. { Clasel:! Pasivas.
icente Valls Garrigós..• ; ..•... Otro 1. a. ... rdem ••.....•.. , 30 » 18 idem ... , 1900 Alicante. • . • . .. Alicante.
• Lúcas Lópe~Molina .••...••. M.oArm.ol.a ldem ....•.•.••. 112 50 26 ídem .... 1900 8ta. Cruz de Te-
nerife.••••.•. Canarias.
ernando Areonada Pastor ...... Sargento .•.. Carabineros ..•. 100 ~ 23 marzo ••• 11100 Valladolid .•.•. Valladolid
ranciElCo Vllldayo García .•..•. Otro•...••.. Guardia Civil. . 100 » 20 ídem .•.. 1900 Bol1u11os del
Condado••.•. Huelva.
niceto Bál'cenas Isla:.......... Otro .•.••.•• ldeIu ........•. 100 :t 20 ídem .... 1900 Logrofio •.••••. Logrofio.
ntonio Bernal Dnrán•.••....•. Otro ........ Com.a de mar de
2S'ídem ....Oeuta.....••• 100 » 1900 Centa .......... Cádiz.
nrique Catalá Navarro ...•.... Otro ..•..••. Guardia Civil... 100 » 20 ídem •••. 1900 Denia....•..••• Alicante.
osé Carbonell Mira•......•.... Otro .....• " Idem •..•.••... 100 ~ I 20 ídem .... 1900 Tormos .••.•••. Idem.
ío Contreras de la Vega ...•••• Otro••....•• ldem .•....•••. 100 ) 20 ídem .... 1900 Valencia •..•••. Valencia.
osé Calleja; Malpara •...••..••. Otro ..•..... Infantería...••. 75 » 8 ídem .... 1900 Bilbao......... Vizcaya.
nenaventura Delgado García .•. Otro ••••••.. Guardia Civil•.. 100 ) 20 ídem. '" 1900 Calahorra .••... LOgHlño.
<duardo Dlmas Hernández•..•.• Otro........ Idem .......•.. 100 ') 20 ídem .• -. HlOO Ciudad Real. ••• Ciudad Real.
annel Doncel Rodríguez••...•• Otro••••.•.. Carahineros •••• 100 » 23 ídem •••• 1900 Corufill......... Corufia.
¡Pagaduría <1.e la Di
usebio Estalre Iglesias ..•...•• Oh·o ........ Guardia Civil... 100 »' 20 ídem·•.•. -1900 Madrid .•••.••• ' rección general d
andencia FIorla Andrez •...•.•
I Clases Pasivas.
Otro ..••••.. ldeln •.•••.•••. 100 » 20 ídem ..•. 1900 Vacarisas•...•• Barcelona.
oaquín Goicochea Apalategui •• Otro ..•••••. ldem .••..•.••. 100 » 20,ídem .... 1!l00 [tUl·mendi. .•.•• Navarra.
edro Jiménez Pomer •....••... Otro ..•••..• ldem ..•••••••. 100 » 20 ídem .... 1!l00 Requena .••.••• Valencia.
rancisco López Gom:ález ••.... Otro....•... Carabineros .••• 100 » 23 ídem .... 1900 Badajoz .•.••••• Badajoz.
ndrés Mingo 'rornero ......•.. Otro ..•••••. ldem .••..... :. 100 » 12 enero ••.. 1900 Hllélvez.•.• ... Cuenca.
iguel Martínez Gonzále¡¡ ••..• Otro .••....• Guardia Civil. . 100 » 20 marzo. " 1!l00 Valencia .•.•.•. Valencia.
osé Nogueira GÓnzález......... Otro ....•••. ldem ..•...•••• 100 » 30lídem .••.. 1900 Córdoba••.•••. Córdoba.latóbal Pulg Romada.....•••_ Otro........ Carabineros •••• 76 » 23 ídem•••• 1900 Traiguera. ; •••. Castellón.~~io Pescador Martín ..... ~;;. aIro•......• Guardia Civil... 1.00 » . 20¡ídem .• ,. 1900. Valladolid ••••• Valladolid.
osé Ro'ddguez GarClllo Muhillo .• Ofro•••••••• Csrabhi'eros•••• 100 »' 23 ídl:lm ••. HiOO Riva'deo •••••.• Lugo.
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Señalamiento Fecha de las reales órde~¡g
Armas Ó ouerpos definiavo por las que se 183 Delega.oiones
I que se lea asigna Goncedió el !OtilO Puntos en queNOM13:RES DE LOS INTERESADOS Emple.os á que de Hacienda en que
residen
pertenecen ~onsign~ el fa¡o
Pesetas Cts. Dia 1Iles Año
-- - -
D. Pablo R6denas Aparicio •••.• Sargento .••• Guardia Civil••• 100 ) 20 mal'ZO ••• 1900 Polientes •••••• Santander.
Angel Sastre Redondo .••..•.•.. Otro•.•••••. ldem •••... ; ••• 100 ) 20 ídem ..•. 1900 Toledo.'-..•• ~ •• Tolédó:
Santiago SerIano Lon..•.•.••••• Otro .•.•••• , Idem ..•••••••. 'lOO » 20 ídem ..•. 1900 Valderrobles •.• Terue!.
Esteban Soriano García •.•••.••• Otro........ Idem •••••••••. 100 » 20 ídem •.•. 1900 Castellón••••.•. Castellón.
Santiago Vacas Fruto,s........... Otro ........ Carabinoros .••. 100 » 23 ídem .. :: 1900 HhlOjosadeDue·
ro ....••..••. Salamanca..
Joeé Rodríguez Bejega ...••••••• Cabo .•••••• Guardia Civil ... 22 50 20 ídem .... 1900 Oviedo......... Oviedo.
isidro de Ros Pérez•.•• , .•••••.• Otro•..•.•.. Carabineros .••• 22 150 23 tdem. 1900 Otura........ , • Granada•
Vicente AI6s Canós •.••.•.••••. Guardia 1." . . Guardia Civil .• 28 13 20 ídem .•.. 1900 ~oncofar •••. ~. Castellón.
Eulogio Blanco Prieto••..•.•••. Carabinero •• Carabineros ...• 28 13 23 ídem ••.. 1900 Bocacara.•••••• Salamanca.
Ruperto Bayón Garcia .••.•••••• Guardia..... Guardia Civil •. 22 50 20 ídem .... 1900 Espini sa de He·
nares:.:••••. Guadalajara.
Antonio Baltuille Yebr!, ••• '.' .,. Otro .••..••. Idem •...•..".: 2R 13 20 ídem .... 1900 Valladolid ••.•• Valladoiid.
José ClIllabate Hernández....... Otro ....... ·• {dem ..•.•••••. 22 50 20 ídem .... 1900 Hellín ......... Albacete.
Juan Clímaco Expósito..•••••..• Otro .••..•.. [dem .•..•••••• 22 50 20 ídem ••.• 1900 Montehermoso•• CácE'res.
Cristóbai Cas.bfio Molina...•••.. Oh'o ...••... tdem ...••.•.•. 22 50 20 ídem .:.• 19"00 Algeciras •••••• Cádiz. '
Antonio Calm Sanz ........... ·ICarabi.nero ... Carabinero~ •••. 28 13 23 ídem ..... 1IJOO Rlbs.s. ........ Gerona•
Enrique Diaz Domenec~....••.• GuardIa..... Guardia Civil .. 28 13 20 ídem •.•• 1900 Csndiel ........ Castellón.
Fr1H;cie:co Dobafio Martlnez••.•. Otro .•.•••• , Idem .....••••. 22 50 20 ídem •..• 1900 Verin •.••..•••• Orense.
Juan Díaz B.erae:í. .............. C'arabinero. Carabineros. .. 22 50 23 ídem ...• 1900 Trujillo .••••.•• Cáceres.
Rudeslnclo Elorz Navarro .•••... Otro..•••••• Idem ••.••.•... 22 óO 28 ídem ••.. 1900. Pamplona•••.•• Navarra.
Éusebio Expósito Expósito .•••• Otro .•...••. Idam ........... 28 13 23 tdem ••.. 1900 Barcelona•••••• Barcelona.
Benito Fernández Fernánd~z,.•. Otro ..•••••• {dem •••••••••• 22 50 23 ídem .••. 1900 Boncés •••••••• Orense.
David Feijoó :M9,rra. ;'" ••.•••• Guardia..... Guardia Civil •. 28 13 20 ídem ••.• 1900 Herrera de Pi·
suerga ••••••• Palencia.
Froilán Guarde Iglesias••••••••• Otro .••••••. ~dem •••••.•.•• 28 13 20 ídem •••• 1900 Perella .••••••• Salamanca.
José GOIlzález Vázquez ......... Otro ........ Idem ...••..••• 22 50 20 ídem •••• 1900 Vería.... : •.••• Orense.
Francisco Gómez Palacios .•.••. Otro •.•••••• Idem •••••...•• 22 50 20 ídem •.•• 1900 Los Llamoaos •• Soria.
José González Bernal ••••..•.••• Otro .••••••• Idenl •.••••• , •• 22 150 20 ídem •••• 1900 BolluUosdel Con
dado ...... ; •• Huelva.
P3scual GaUut Vitoria·•.••.•••.. Cara.binero •• Carabineros. '" 28 13 23 ídem ••.• 1900 Pedralva.•.•.•• Valencia.
Victoriano García Rueda. •• • •• Otro •.•••.•• [dem •••.••.•. , 28 13 23 ídem .... 1900 Barcelona ...••• Barcelona.
Juan García Canales....••.••.•• Otro........ Idem........... 22 1)0 23 tdem .... 1900 Portugalete •••• Vizcaya..
Antonio Guerrero López...•••..• 00'0••••• ~ •• Idem•.•••.••.•• 28 13 23 febrero •• 1900 Villann,eva y
Geltrú ••••••• Barcelona.
MaUas Herrero Vicente ••.•.•.•. Guardia•••• : Guardia Cívil •• 28 13 ' 20 marzo ••• 1900 Zaragoza •••••• ; Zaragoza.
Otro•••••••• 20 1900
tagadllrfa de la Di
Román lfiiguez Domíngnez.•.••• Idem .••••.•••• 28 13 ídem .... Madrid. • • • • • • . rección general d
Olases Pasival!!.
José Jiménez Rodríguez Artés ••. Carabinero •• Carabineros •••. 28 13 23 ídem .... 1900 Irún........... /GuipÚzcoa.
Oeledonio Leal Vallecilla ..•.•.• Guardia••••• Guardia .Civil .. 28 13 20 ídem .... 1900 Valladolid. • ••• ValladoUd.
Manuel Martín V~quer·izo••••... ¡Otro ••••.• ,. 1900 . tPagadUría de la DI[dem .•••.••.•• 22 50 20 ídem .••• Madrid. . • • • • • • rección general d
Clases P¡¡sivas•..
Francisco MonUel Garrido ..•••• Carabinero .. Carabineros•..• 22 50 23 tdem ..•• 1900 Barcelona .•••.• Barcelona.
José Martinez ViUegas.......... Otro ..••••.. (dem ••..••.... 22 50 23 ídem •••• 1900 Idem •••••••••• [dem.
J.orenzo Morilla Romero •••••••. Otro••..•••. Idem •.••.••••. 22 50 23 ídem •••• 1900 Ibiza ...••••••. Baleares.
Manuel Provecho García •.•••••• Guardia..••. Guardia Civli •• 28 13 20 ídem .... 1900¡León ........... León.
Clemente Pamplona SerraI\o ••.• Otro........ [dem ..••.••••• 22 150 20 ídem .... 1900 iCalamocha•.••• Teruel•..
Niceto Pereda Juárez ., .......... Otro........ ldem ••••.••••• 22 I 50 20 ídem .... 1900:Zalllora.••••••• Zalllora.Francisco Pérez Gutiérrez .•••••• Otro .•.••••. Idem .....••••• 22 JiO 20 tdem •..• 1900'Nerva .....•••.• Hnelva.
Joaquín Perles Serret •..••.•..•. Otro •.••.••• [delll .•.•.•.••• 22 50 20 ídem .••• 1900 Lérida .•••••••• Lérida.
Antonio Pérez Saavedra •••••••. Otro ..•••••• (dem .••...•••• 22 50 20 idem .•.• 1900 Almonte •••••.• Huelva.
José Pére71 Hernández Hernández Carabl.nero. '. ¡QarabineJ'?s:. "1 22 50 23 ídem ••.. 1!J00 Salamanca, ...... 'Salamanca.
Rosendo Rubio Garrido. ~ ••••••• GuardIa•••. :üuardia Clvll •• 22 50 20 ídem •••. 1900 Puerto Llano ••• Ciudad Real.
IgnaciQ RodJ'ígue~ Calvo........ Otro .••••... 1ldem .•......•• 22 5.0 20 ídem •.•• 1900 Otero de Rodas Z!\lllOra.
Alejo ROrlrígU61'1 Tovar.'•..•.•••• Otro .•.•.••• lIdero •••..••••• 22 50 20 ídem •••. 1900 Rioseco de Tapía León.
Ceferiuo RAbago Martinez .••.•. Otro ••••..•• ¡Idem'.••••••••. 22 150 20 ídem .••• 1geo Torrelavega••.• Santander.
José Rodríguez Gurcla ....•••••. Otro •••• ; ••. 'Idem .•...•••.. 22 50 20 (dem .... 1900 Eiche•..•.••••. Alicante.
Manuel Ramos Ramos..,....•.•. Otro •.••..•..• Idem ...••.••.. 28 18 20 ídem •.•. 1900 L/dín.......... Pontevedra.
Niréfaro Rubio Fernández..•.•• Otro .••..••• Idem .•....••.. 22 50 20 tdem .... 1900 Oncala •..••.•• Soria.
Francisco 8irvent (zquierdo ..... Otro .••••••• ldem .•......•. 22 50 20 tdem •••. 1900 Alicante ••••••• Alicante•
Florencia Sánchez Fernández .•. Carabinero .• Carabinero!! •.•. 22 60 23 ídem .... 1900 Mundaca .••••• Vizcaya.
Jua.n Tarín Blay .••.•.••.•.•... Guardia .•.. Guardia Civil •. 22 60 20 ídem •.•.. 1900 Chiva •..•.•••••• Valencia.
José Valcárcel Ferná~dez..•.•• ; Otro ..•.•••• Idem ••.•.••••. 22 50 20 tdem .... 1900 Valencia•.•••• : Idem.
Vic~nteValdenebro Valle....••. Otro........ Iclem .••.••••.• 22 50 20 ídem .••• 1900 Berlanga •••••.• Soria.
Manuel Valdeón Canal., ••••••.. Otro........ Idem ••••.••.•. 22 50 20 ídem •••• 1900 Liendo ..•••••• Santander.
Pedro Vives Barceló•.•.••••••.. Carabinero •• Carabineros ..•• 28 '13 23 ídem •••• 1900 Pollenaa ..••••. Baleares.
Luis Vilchel3 Mufioz ............ , Otro........ I<lem •••..••••. 22 60 23 ídem •••• 1900 Fagó ••.••••••• Huesca'.
Francisco Vicéns Molins..•••.•• Otl·O••..•••• [dem .••••••••. 22 50 23 ídem •.•• 1900 VergeL •••••••• Alicante.
•
MadrId 4: de ago~to de 1900.
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..
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado del disuelto batallón pro-
visional de la Habana José Orenana Iglesias, natural de Ta-
rifa (Cádiz)j y resultando del dictamen emitido por la re-
unión médica afecta á la tercera sección de la Junta Consulti-
va de Guerra, que el interesado ha recobrado la utilidad para
el servicio de las armas, el Rey (q. D. !!.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa1io por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de julio pró-
ximo pasado, se ha servido desestimar dicha propuesta y dis-
pomr que cese en el percibo de' haberes como expectante á
retiro, expidiéndosele la licencia absoluta, si bien se le de-
clara con preferente derecho para ocupar lml destinos á que
se contrae el arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en el
que se halla comprendido; conservando, fuera de filas, la
pensión mensual de 7'50 pesetas correspondiente á una cruz
vitalicia del Mérito Militar de que se halla en posesión, y se
le abonará por la Delegación de Hacienda de 9ádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
4 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
&fior Capitán general de Andalucía.
sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil, formulada á favor del soldado que fué del disuelto re·
gimiento Caballeria de Numancia, Juan Martínez Agulló, y
resultando comprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
.Guerra y Marina en 19 de julio último, se ha servido conce-
der al interesado el retiro para Jaén, con sujeción a los ar-
ticulas 1.o y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole
el haber mensual de 22'50 pesetas y conservando, fuera de
filas la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á la pensión
de una cruz del Mérito Militar de que se halla en posesión.
~mbas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, habrán de sa-
~~sfacérsele por la Delegación de Hacienda de Jaén, desde la
fecha en que cese en el percibo de haberes en activo.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 4 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Andalucía.
~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
----<:lOO
. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado del batallón expediciona-
rio del regimiento Infanteria de Baleares Ceferino Rivero Yá-
ñelt, natural de AyIlón (Segovia); y resultando del dictamen
emitido por la reunión médica afecta á la tercera sección de
la Junta Consultiva de Guerra, que el interesado ha récobra-
do la utilidad para el servicio de las armas, el Rey (q. D. g.),
Yen su no~bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 19 de julio último, se ha"- servido desestimar dicha pro-
puesta, y disponer que cese en el percibo de haberes como
expectante á retiro, expidiéndosele la licencia absoluta, si
bien se le declara con preferente derecho para ocupar los des-
tinós á que se contrae el arto 9. 0 de la ley de 8 de julio de
1'860, en el que 131:1 halla comprendido, y conservando fuera
© Ministerio de Defensa
de filas, la pensión mensual de 7'50 pesetas, correspondiente
á una cruz del Mérito Mili~'tr vitalicia. que posee, abonable
por la Delegación de Hacienda de Segovia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Suprenio de Guerra y Marina.
SECCIÓN DE INS'l'nUCCIÓN y BECLUTAUIEN'l'O
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En v'ista de la instancia promovida por
María Mercedes Pérez Corral, vecina de 8erón(Almeria), en
solicitud de qne se exima del servicio mmtar activo á su hi·
jJ Antonio Camenforte Pérez, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada pro-
vincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
000
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida porCar.
men Lobeto Cazorla, vecina de Jerez de la Frontera, en soli-
citud de que se exima del servicio militar acti\To á su hijo
Dionisio Rodríguez Lobeto, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar di-
cha petición, con arreglo al arto 96 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de agosto de 1900.
AICÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en so•.
licitud de que sean devueltas las 1.500 pesetas que fueron
depositadas en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Jaén, el día 23 de septiembre de 1899, según carta de pago
núm. 615 del asiento de Intervención y 635 del de Tesorería,
para redimir del servicio militar activo al recluta del reem-
plazo de dicho año, Esteban López Carrascosa. Resultando
que se ha hecho comtar que para llevar á efecto la citada
redención se verificaron dos depósitos de 1.500 pesetas. Re-
sultando que por real orden de 9 de abril último (D. O. nú-
mero 81), se dispuso que fuesen devueltas al interesado como
comprendido en la de 18 de noviembre anteÍ'ior (D. O. nú'
mero 258), las 1.500 pesetas correspondientes á l~ carta
de pago núm. 230, expedida en 30 de septiembre del in·
dicado año, que se habia entregado en la zona de, Jaén,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei.
no, se ha servido disponer se devuelvan al interesado las
1.500 pesetas importe del depósito á que se refiere la citada
carta de pago núm. 615 de Intervención y 635 de Tesoreria,
que obra en poder del mismo.
De ~eal orden lQ digo l\ V•.E. para BU QQnocimiento y
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demás efectol:l. Dios guarde á V. Z. muchos años. Madrid
4 de agosto de 1900.
AzCÁRR.\GA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la-instancia promovida por Pío
Ballesteros López, vecino de Vitoria, en solicitud de que le
sean devueltas las 1;500 pesetas que depositó para redimir
del servicio militar activo á su hijo Fausto Ballesteros Sala-
zar, recluta del reemplazo de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su
nQmbre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti·
~ar dicha petición, como comprendido en el párrafo 2.o del
arto 175 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á ,V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
..-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
4. la Subseoretaria. '1 Seooiones d.e este Kiniaterlo ., de
las Direcciones generales
SECOIÓN' DE INGENIEROS
DOCUMENTACIÓN
Circula¡', Los primeros jefes de los Depósitos de reserva
de Ingenieros, se servirán comunicar á esta Sección,si existe
ó no en los mismos la licencia absoluta del soldado que fué
del batallón de Telégrafos, Roque Morales Fuentes, y caso de
no existir la citada documentación, manifiesten el curso que
se haya dado á la misma.
Dios guárde á V,. ,muchos años. Madrid 4 de agosto
de 1900.
El Jefe de le. Sección.
José de Luna
